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业内部控制理论和实践目前正处于起步、发展阶段，财政部 2008 年 5 月制定了
《企业内部控制基本规范》， 2010 年 4 月五部委制定了《企业内部控制应用指










































Along with the social economy and the improvement of the enterprise mechanism, 
internal control category and function orientation is also in constant development 
evolution. From the traditional mutual contain for control bud, the development to 
COSO report until advocated “the control environment, risk assessment, control 
activities, information and communication, monitoring” internal control framework 
stage,. Our enterprise internal control theory and practice is now in the beginning, 
development phase, In May 2008 formulated the enterprise internal control basic 
standard ,In April 2010, five ministries formulated the enterprise internal control 
application guidelines. AVIC since 2011 implement internal control system. 
Papers from the aviation industry authority service center of business management 
mode and internal control present situation analysis, analyzed all the elements of 
internal control, has been clear about the authority service center the goal of internal 
control management and demand; And according to the characteristics and the internal 
control internal organ service center of business requirements, design a three layer 
application, the first layer of the application from the organizational structure, 
development strategy, human resources, social responsibility, corporate culture and 
overall level control direction; The second level application control from funding 
activities, procurement services, asset management, sales, business control, project 
control, guarantee the project control, financial reporting control specific business 
level direction; The third level application from the comprehensive budget 
management, contract management, internal control tools such as internal information 
transmission, on the basis of the description of the internal control system in detail. 
And the implementation of the evaluation process of the internal control system 
application is illustrated. 
In implementing the internal control system, improve the internal management 
and control level, and to make the operation and management of the more standard, 
improve the scientific decision and scientific management level, and enhance the 
ability of sustainable development. 
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控制中的重大弱点，并将评估结论写进公司年度财务报告。2008 年 5 月，财政
部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委印发《企业内部控制基本规范》，


























升机等 20 个产业板块，下辖近 400 家子公司（分公司）、有 20 多家上市公司，
员工近 50 万人。2009 年 7 月，美国《财富》杂志公布世界 500 强企业最新排名，
排名第 426 位，成为首家进入世界 500 强的中国军工企业。2011 年中航工业第
三次入围《财富》世界 500 强企业，排名 310 位。 
航空工业机关服务中心（以下简称服务中心）最初为航空航天工业部机关服
务局，后经多次变革，于 1995 年 8 月经国家事业单位登记管理局登记成为中央
国家机关后勤事业单位， 2002 年 5 月，被中国航空工业第一集团公司改名为航
空工业机关服务中心，2008 年 11 月，原中国航空工业第一集团公司与中国航空
工业第二集团公司重组合并为中航工业集团公司，服务中心成为中航工业资产管
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